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Конкурентоспособность предложения на рынке образовательных ус­
луг все больше определяется не столько тем, что предлагается университе­
том, но и как. Это связано с расширением профилей и универсализации 
в предложении учебных специальностей. Кроме качества самого учебного 
процесса при выборе заведения потребители услуг также все больше учи­
тывают и оценивают качество их предоставления. У взрослого потребите­
ля есть сегодня достойный выбор в наполнении нерабочего времени -  не 
случайно образование все больше будет превращаться в сферу качествен­
ного обслуживания клиентов в получении образовательных услуг, то, что 
на Западе называют educament- сочетание образования с развлечением.
В действующей системе управления высшими учебными заведения­
ми отчетность включает в основном показатели, связанные 
с результативностью в учебной, научной, воспитательной деятельности, но 
практически никто не оценивает результаты деятельности с точки зрения 
повышения конкурентоспособности университета (подразделений). Такая 
недооценка в скором времени может негативно сказаться и на самой науч­
ной, учебной деятельности в связи с государственной политикой автоно- 
мизации и увеличения роли и доли внебюджетных средств 
в финансировании университетов, поэтому необходим постоянный аудит 
конкурентоспособности учебных заведений.
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Использование электронных презентаций в учебном процессе 
как инновационный фактор педагогического образования
Происходящие в стране демократические преобразования вызвали 
поиск эффективных линий переустройства различных сторон жизни обще­
ства, его социальных институтов, в том числе и системы высшего образо­
вания. Высшая школа ориентируется в своем развитии на качественную 
подготовку специалистов, отвечающую изменениям происходящим на 
рынке труда.
Особый интерес, сточки зрения проблемы существенного повыше­
ния эффективности лекционных занятий, представляет вопрос 
о конструировании и использовании электронных презентаций по про­
фильным дисциплинам. Подготовка электронных презентаций по эконо­
мике позволяет преподавателю оперировать многообразными мультиме­
дийными компонентами: программно совместить слайд-шоу текстового, 
графического и звукового сопровождения лекционных занятий 
с компьютерной анимацией. В соответствии с переходом на качественно 
новый уровень подготовки специалистов в условиях информатизации об­
щества необходимо, на наш взгляд, пересмотреть организацию самостоя­
тельной работы студентов с учетом современных компьютерных техноло­
гий обучения. Так на первых курсах обучения в вузе необходимо форми­
ровать у студентов умения и навыки познавательной самостоятельности, 
а на более старших -  развивать их профессиональную самостоятельность, 
как неотъемлемое качество конкурентоспособного специалиста.
Мы придерживаемся точки зрения тех ученых, которые считают, что 
для совершенствования системы самостоятельной работы студентов 
в условиях информатизации образования, необходимо использовать дис­
танционные образовательные технологии обучения.
Таким образом, необходимо создать такую среду обучения, 
в которой в зависимости от учебных целей будет сформирован целый ком­
плекс средств дистанционных образовательных технологий.
Для оценки качественного уровня самостоятельной работы студен­
тов необходим постоянный и систематический контроль со стороны пре­
подавателя- периодически нужно организовывать обратную связь со сту­
дентами по результатам выполненной ими самостоятельной работы.
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Плюсы и минусы реформирования государственных 
учреждений профессионального образования
Большую актуальность в сфере профессионального образования 
приобретает перевод бюджетных учреждений в разряд автономных. Дру­
гими словами государственным учреждениям профессионального образо­
вания даруют возможность легализовать свое присутствие на рынке. Но на 
практике ВУЗы не торопятся вступить в новый статус, так как существуют 
не только плюсы, но и минусы такого реформирования.
Особый статус автономных учреждений закрепился в рамках Феде­
рального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 18.10.2007) «Об автоном­
